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Aplikasi	 ini	 digunakan	 oleh	 para	 psikolog	 untuk	 melakukan	 tes	 kemampuan	
seseorang	dalam	domain	bahasa.	Tes	ini	terdiri	dari	60	soal.	User	diminta	untuk	
menuliskan	nama	dari	gambar	yang	akan	dimunculkan	bergantian.		





yang	disimpan	 sebagai	 informasi	 di	 dalam	 sistem	antara	 lain:	 nama	user,	 jenis	
kelamin	 user,	 usia,	 pendidikan,	 dan	 kota	 tinggal	 dari	 user.	 Nama	 user	 dapat	
memasukkan	 data	 ke	 dalam	 sistem	 berupa	 data	 karakter.	 User	 dapat	memilih	
salah	 satu	dari	3	pilihan	 jenis	kelamin.	Pemilihan	dengan	melakukan	klik	pada	
lingkaran	 disebelah	 tulisan.	 Untuk	 usia,	 user	 wajib	 mengisi	 dengan	 angka.	
Pendidikan	 diisi	 dengan	 cara	memilih	 salah	 satu	 dari	 jenjang	 pendidikan	 yang	
















Setelah	 user	 siap	mengerjakan	 soal,	 halaman	 berikutnya	 adalah	 halaman	 yang	
menampilkan	soal	BNT.	Soal	BNT	akan	ditampilkan	secara	bergantian	sebanyak	
60	 soal.	 Setiap	 halaman	 soal	 akan	 berisi	 sebuah	 gambar,	 kemudian	 di	 bawah	












Setelah	 user	 selesai	 dengan	 60	 soal	 BNT,	 halaman	 berikutnya	 adalah	 halaman	
untuk	 tester	 yang	melakukan	pengetesan.	 Pada	halaman	 ini	 akan	dimunculkan	
seluruh	 jawaban	 dari	 user	 terhadap	 soal	 gambar	 yang	 diberikan.	 Data	 yang	
dimunculkan	 dalam	 bentuk	 tabel	 berupa	 data	 gambar	 dari	 soal,	 jawaban	 yang	
diberikan	 oleh	 user	 dan	 waktu	 yang	 diperlukan	 user	 untuk	 menjawab	
pertanyaan	dari	BNT.	Kolom	terakhir	dari	tabel	yang	dimunculkan	berupa	form	
















Setelah	 tester	 memberikan	 penilain	 terhadap	 hasil	 tes,	 halamn	 berikutnya	
adalah	informasi	total	nilai	yang	diperoleh	user	yang	mengambil	nilai	tes.	
	
Gambar		6	Halaman	hasil	
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